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ABSTRAK 
Rekarinta Vintoko, D0211083, BERITA TENTANG KAMPANYE 
PILKADA SOLO 2015 (Studi Analisis Isi tentang Pemberitaan Kampanye 
Pilkada Solo Pada Surat Kabar Harian Solopos periode 9 Oktober – 30 
November 2015), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan  Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta,Oktober 2016. 
 
Skripsi berawal dari ketertarikan peneliti akan Pilkada (Pemilihan Kepala 
Daerah) tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak di berbagai provinsi di 
Indonesia. Adapun pelaksanaan Pilkada Serentak ini merupakan hal yang baru 
dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia. Perhelatan pemilihan kepala daerah 
menjadi lebih menarik saat masa kampanye berlangsung, calon yang berkompetisi 
akan memberikan janji-janji, menyampaikan visi dan misinya dengan cara yang 
sedemikian rupa hanya untuk menarik hati masyarakat supaya menentukan 
pilihannya kepada mereka. Terkadang masyarakat masih bingung terhadap 
pilihannya, maka peran media massa sangat penting dalam masa-masa kampanye. 
Sikap media massa akan diuji, sehingga informasi yang diberikan apakah berat 
sebelah atau tidak. 
 Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberitaan kampanye 
Pilkada Solo 2015 berdasarkan frekuensi dan volume berita dalam kategori isi 
pemberitaan berita, topik berita, sumber berita, dan penempatan halaman berita 
pada surat kabar SOLOPOS periode 9 Oktober – 30 November 2015. 
Menggunakan teori Komunikasi Politik, Media Massa dan Analisis Isi (Content 
Analysis). 
Metodologi yang digunakan deskriptif kuantitatif menggunakan teknik 
penelitian Analisis Isi (Content Analysis) dengan data primer berasal dari semua 
berita pada Surat Kabar Solopos terkait dengan pemberitaan kampanye Pilkada 
Solo 2015. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen dan hasil 
wawancara yang menunjang penelitian ini. Berawal dari pengumpulan data, 
penyajian data, pengukuran dan penginterpretasian data. Untuk menjamin 
reliabilitas dan validitas data, peneliti menggunakan pengkoder lain. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis menggunakan tabulasi silang (cross tab) 
untuk melihat hubungan antar variabel. Pengambilan sampel menggunakan 
systematic random sampling pada semua berita terkait pemberitaan kampanye 
Pilkada Solo 2015 pada surat kabar harian SOLOPOS periode 9 Oktober – 30 
November 2015. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui melalui unit analisis, yang terbagi 
atas kategori Isi Pemberitaan, Topik Berita, Sumber Berita dan Penempatan 
Halaman menunjukkan Surat Kabar SOLOPOS bersikap netral terhadap 
pemberitaan kampanye Pilkada Solo 2015 dan tidak ada perbedaan pemberitaan 
dari segi frekuensi dan volume berita, meskipun dari beberapa berita yang 
ditemukan, memang ada yang memberitakan satu calon saja tapi selalu diimbangi 
dengan pernyataan atau pendapat dari beberapa sumber, sehingga dapat dikatakan 
berita tersebut berimbang.  
Kata Kunci: Kampanye, Pilkada Serentak, Analisis Isi 
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ABSTRACT 
Rekarinta Vintoko, D0211083, NEWS ABOUT PILKADA CAMPAIGN 
SOLO 2015 (A Content Analysis Study about Campaign Reporting of 
Pilkada Solo 2015 on Daily Newspaper Solopos a period 9 October – 30 
Nvember 2015), Skripsi, Communication Science Department, Faculty of 
Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, October 2016. 
 
This study conduct because interest of researchers on election (the regional 
election) 2015 which is  occured in the provinces of indonesian. Simultaneously 
election was new in the history of democracy indonesian. Election be more 
attractive during the campaign held, candidates compete would make promises , 
state the vision and mission to makes community chose them. Sometimes the 
community was confused to the choice, so the role of mass media very important 
on campaign. Attitude mass media being tested, to ensure that information was 
bias or not. 
In this study aimed to explained the news of pilkada campaign solo 2015 
based on the frequency and the volume of news on the category of news the 
contents, the topics, the sources , and placement of a page news on a newspaper 
solopos a period of 9 october – 30 november 2015. Using political communication 
theory, the mass media and a content analysis. 
The methodology that used was descriptive quantitative research, used 
technique content analysis with the primary data was derived from all the 
headlines on a newspaper solopos related to the news the pilkada campaign solo 
2015. While secondary data derived from the documents and interviews that 
support this research. Radiating from a common data collection , presentation of 
data , measurement and interpretation of data. In order to ensure reliability and 
validity data, researchers used other coding. The analysis was used cross 
tabulation (cross tab) for relationship between variables. Sample collected using 
systematic random sampling on all news related to the news the pilkada campaign 
Solo 2015 on daily newspapers solopos a period of 9 october – 30 november 
2015. 
Result of this research, was divided into several category, they are; the 
contents of the news, topic news, news sources and the placement of page 
newspaper indicated that Solopos being neutral to the news the pilkada campaign 
solo 2015 and there is no difference the news in terms of the frequency and 
volume news, although from some news researcher found, was preaching one 
candidate, but it always was offset with a statement or the opinion of sources, so 
that it can be said the news is balanced 
Keywords: Campaign, Content Analysis, Simultaneous Regional Election 
 
